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На даний час в багатьох галузях людської діяльності широко використовуються 
підйомні механізми перервного режиму роботи, що виконують переміщення людей та 
вантажів у вертикальному напрямку за строго визначеним шляхом в спеціальних 
вантажонесучих пристроях кабінах, ковшах, посудинах і т.д. До числа найпоширеніших 
механізмів вертикального транспорту відносяться ліфти, котрі все більше знаходять 
своє призначення в сучасних промислових підприємствах та в житлових будівлях.  
Система керування ліфтом повинна вирішувати завдання безпечного та 
комфортного пересування пасажирів. Основні вимоги, які висувають до пасажирських 
ліфтів це безпека, надійність, плавність розгону, плавність руху і гальмування, точність 
зупинки кабіни, а також робота ліфта не повинна супроводжуватися високим рівнем 
шуму. 
Метою роботи було дослідити роботу приводу пасажирського ліфту за 
допомогою дослідження магнітного потоку асинхронного приводу та оптимізувати 
його роботу. 
На основі теорії векторного управління асинхронним приводом було вирішене 
актуальне науково-технічне завдання синтезу, теоретичного і практичного дослідження 
нових алгоритмів векторного управління асинхронним приводом, які мають підвищені 
властивості грубості по відношенню до варіацій активного опору ротора, що є істотним 
при створенні систем векторного управління з високими динамічними властивостями і 
показниками енергетичної ефективності.  
Синтезований алгоритм векторного управління забезпечує: глобальний 
асимптотичний експоненціальний відробіток заданих траєкторій потокосцепления-
швидкості при дії невідомого постійного моменту навантаження; асимптотичну 
орієнтацію по вектору потокозчеплення ротора; асимптотичну лінеаризацію підсистеми 
управління кутовою швидкістю до лінійної повністю керованої форми; асимптотичну 
розв'язку процесів управління потоком і кутовою швидкістю; грубість відносно 
варіацій активного опору ротора; простоту технічної реалізації.  
Дослідження синтезованого алгоритму векторного управління методом 
математичного моделювання і його порівняння із стандартним алгоритмом векторного 
управління показало: 
за відсутності варіацій активного опору ротора в сталому режимі обидва 
алгоритми векторного управління забезпечують відробіток заданих траєкторій 
швидкості з нульовою статичною помилкою, при дії невимірюваного постійного 
моменту навантаження. Грубий алгоритм векторного управління забезпечує приблизно 
на порядок вищу динамічну точність відробітку заданих траєкторій швидкості в 
порівнянні із стандартним алгоритмом векторного управління.  
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